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 Banjir pasang air laut (rob) adalah efek dari bulan dan matahari yang 
menyebabkan pasang air laut . Banjir rob sering terjadi di daerah dekat pantai. 
Pada tahun 2016, daerah yang terkena bencana banjir rob  di Indonesia sebanyak 
24 kabupaten/ kota.Salah satu daerah yang terkena dampak rob adalah Kabupaten 
Pekalongan. Pada salah satu Kecamatan di Kabupaten yaitu Kecamatan 
Wonokerto, semua desanya terdampak oleh rob. Dukuh Jambean adalah salah satu 
daerah yang terdampak rob di Kecamatan Wonokerto, permukiman nelayan ini 
sudah terdampak rob dari tahun 2010. Rumah-rumah banyak yang tergenang air 
rob yang membuat penggunanya tidak nyaman saat dirumah. Selain rumah rob 
juga merendam tempat pelelangan ikan yang menjadi tumpuan warga dalam 
bidang ekonomi mereka dan apabila rob terjadi dan tempat pelelangan ikan 
terendam air, terpaksa pengelola menutupnya dan membuat kerugian bagi para 
nelayan karena hasil tangkapan mereka tidak bisa dijual.  Tujuan dari penulisan 
buku ini adalah untuk mengetahui desain tempat tinggal dan tempat pelelangan 
ikan yang cocok digunakan di tempat terdampak rob. Metode yang digunakan 
adalah studi literatur untuk mendapatkan teori-teori untuk menunjang 
perencangan dan survey lapangan untuk mengetahui keadaan faktual di Dukuh 
Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Desain yang dapat 
mengatasi permasalahan rob di permukiman nelayan yang terdampak rob adalah 
dengan cara menggunakan konsep amfibi. Penamaan amfibi mengacu pada hewan 
yang dapat hidup di darat maupun di air, yang artinya permukiman amfibi adalah 
permukiman yang dapat beradaptasi saat keadaan normal dan saat terjadi banjir. 
Saat banjir menggenangi permukiman, rumah-rumah dapat terangkat mengikuti 
ketinggian air yang membuat rumah tidak akan lagi tergenang seperti sebelumnya. 
Bahan yang digunakan untuk dapat mengangkat rumah adalah drum, pemilihan 
drum karena bahan ini mudah didapat dan murah karena dapat menggunakan 
drum bekas. Penggunaan konsep ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan rob 
yang selama ini menjadi mimpi buruk bagi warga di Dukuh Jambean. 
 







Rob flood happen because effect of moon and sun that cause high tide. Rob flood 
often happen in area near beach. In 2016, there 24 city that affected by rob food  
in Indonesia. One of that city is Pekalongan. In one of its sub district, Wonokerto 
all village affected by rob. Jambean is one of area that affected by rob in 
Wonokerto, this fisher settlement affected by rob from 2010. Many houses 
flooded by rob that make the user not comfortable. Besides houses rob also 
flooded fish auction that become vital place for economy of the villagers and if 
the rob happen and flooded the auction place, it force the administrator of that 
place to close the auction and make huge loss for the fisherman because the can’t 
sell their fish. The purpose of this book is to know the right design for houses and 
fish auction that affected by rob. The methods use in this research are literature 
studies that useful to get theories to support this research, and direct observation 
in Jambean to know the fact in Jambean. Design that can solve rob is using 
amphibi concept. The name of amphibi reffering to animal that can life in both 
land or water, it means the house can adapt in normal condition and in flood 
condition. If flood happen the houses will rise follow the high of the flood and 
make the house not flooded like before. Material that use for rise the house is 
drum, this material used because its easy to get and even we can use a used one. 
The using of this concept is expected can solve the rob problem that all this time 
become nightmare for people in Jambean.  
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